



L es tempestes d'aigua de conicnganíent d'octubre vart desfermar tin cop mes la seva íüria devastadora sobre la Selva, el Girones i part de l'Alt i del Baix Emporda. Aqüestes tragedles sempre es descnvolupen amb tm ritual scm-
blant. En el primer acte, sembla que de sobte s'acabala eivilització: niUum, ni teléfon, 
ni gas, ni aigua potable. Després. en unllargscgon arte, superada í'allau incontenible, 
comcnccn a descobrir-sc les seves malvestals en una immensa corrua de desgracies: 
cases intmdadcs, carreteres i línics íerries tallades, obres piibliqucs dcstruides, béns 
privats perduls. I encara el tribut, infinitament mes dolorós, d'algunes vides hu-
manes. 
El tercer acte habitual s'acosia perillosamcnt a la iragicomcdia: visites de conse-
llcrs, de goveriiadors, de directors generáis, scssions extraordináries de plcns corpora-
tius i les inevitables peticions de declaració de zona catastrófica, seguides inelucta-
blement de l'avís oficial que aquesta declaració no es produirá pas, perqué la situació 
viscuda no es comparable a l apa t ida en altrcs indrcts de l'Estat ni tampoc a la soíerta 
aqtií matcix en ocasions anteriors. I polser és vcritat. Pero també ho és que vnés de vint 
municipis han eompletat l'expedient de declaració, i c|ue la Diputado ha rcclamat txna 
qualificació semblantperals danysdelcs carreteres. Potscr es cert que no hei/iestat tan 
perjudicats com altra gent o com altres vegadcs, pero també ho és que les xifrcs deis 
danys comptabilitzats en obres publiques agreugen enormcmcnt cls problemes 
económico-pressupostaris de les corporacions locáis: en molts casos, f import deis 
danys produits en cjüestió d'horcs en una població determinada és superior a f impori 
del pressupost municipal de tot i'any. 
Descartada la declaració de zona catastrófica, resten altres camins per acostar-se a 
fajut oficial, sobretot si flnstitut de Meteorología acredita que eis danys han estat pro-
vocats per un "fcnomen extraordinari". I no hi ha dubte que el de l'octubre ho va ser, 
perqué l'aigua caiguda va sobrepassar les máximes de precipitacions diáries del 
periodc 1931-1960, l'últim c^ue ha estat controlat estadísticament. Només amb vint-i-
nou litres mes per mctrc quadrat, a Girona s'hauria superat, en un sol dia,. la máxima 
mensual de pluges prevista per a tot el mes d'octubre. 
A partir de l'evidéncia d 'un íenomen extraordinari pot inter\'enir el Consorci de 
compensació d'asscguranccs que es fa carree deis perjudicis no cobcrts parles pólisses 
convencionals. Pero no hi haurá siibvcncions directes a íons pcrdut, ni crédits a llarg 
termini, ni excmpcions o moratórics fiscals. Caldrá recorrer a mil vies diferents, asub-
teríugis diversos, a les peutes cscletxes obertes en els murs espessos de les dues Admi-
nistracions i de les múltiples insiitucions. Caldrá treballar tenagment, amb una feixuga 
diversificació d'esforgos i una penosa multiplicació de gcstions, per tal de recobrar la 
normalitat perduda. 1 procurar que la propera aíteració meteorológica no ens trobi 
tan desprcvinguts, amb la protecció civil a les becerolcs i les estadístiques endarrerides 
en vint-i-sct anys. Tant de bo que {'últim daltabaix ios, almenys, un avís per evitar que 
el segücnt ens torni a submergir en l'aiguat de la sorpresa, de la imprevisió i del 
risc no calculat. 
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